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Abdülhamid ile Paris sefiri arasında gizli muhabereler
SADRAZAM HALİL RİFAT PAŞANIN
Oğlu Ahmed Beyin Avrupaya firarı
Şimdiye kadar neşredilmemiş ve asdları hiçbir arşivde bulunmıyan vesi­
kalara dayanarak hazırlanmış olan bu seri yazı, Paris Sefiri Salih Münir 
Paşanın küçük kardeşi tarafından kaleme alınmıştır.
Yazan: AZİZ ESENBEL
Sadırazam Halil Rifat Paşa merhum 
namusu mücessem, necip, merhametli büyük 
bir insandı. Birçok valiliklerden sonra dahi­
liye nazırı olmuş daha sonra da sadarete ge­
tirilmiştir. Pederim Mahmud Celâleddin Pa­
şa Nafia nazırı olarak Halil Rifat Paşa ka­
binesine girmişti. Birbirlerine karşı büyük 
saygı ve sevgi ile bağdı idiler. Pederimin 
vefatından sonra bize karşı gösterdiği alâka 
ve teveccühün hatırasını minnetle yadediyoruz. 
Merhumun iki oğlu vardı. Büyük oğlu Cavid 
Bey düşmanları tarafından katledilmişti. Kü­
çük oğlu Ahmed Bey Halil Rifat Paşanın 
vefatını müteakip Avrupaya firar etmişti. 
Bu firar hâdisesi İkinci Abdülhamid’in ca­
nını sıkmış ve siyasî mahiyet vererek Ahmed
ne kadar böyle yazılîyorsa da halk ve İstan­
bullular Samatya kapısı ve Yedikule kapısı 
derlerdi
Bugün biz Ayazma, Lâtifpaşa, Çardak, Av- 
ratpazarı, Alipaşâyi Atik yerlerini biliyorsak 
da bu isimlerle çağırmıyoruz. Büyük Ayasof- 
yadan ayırd için Küçük Ayasofya diyoruz, fa­
kat Ayasofyai kebîr ismini aslâ kullanmıyo­
ruz. O zaman bu fark aranıyor ve kullanılı­
yor. Kapanı Dakika Unkapanı diyoruz. Halıcı­
lar köşkü yerine Halıcılar, Alipaşâyi Atîk’e 
sadece Atikali, Sarı güz’e Sarıgüzel demek­
teyiz.
Bu vesika bize çok şeyler öğretiyor, kulluk­
lar, isimleri kaybolan ve değişen semtler ve 
mahalleler ve yerler, onlarda bulunan yangın 
tulumbaları, hem de bugün 144 sene önceki 
kısa bir zamana ait. Bu gibi etüdler çoğalın­
ca İstanbulun her asırdaki portrelerini çize­
rek canlandırmak kabil olacaktır.
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Abdülhamid’in Paris sefirine gönedrdiği şif­
renin metni
Beyin avdeti için çok uğraşmıştı. Bu hal, Ha­
lil Rifat Paşa ailesi için de daimî bir endi­
şe ve üzüntülere sebep oluyordu.
14 Teşrinisani 1902 tarihinde Yıldız sa­
rayından biraderim Salih Münir Paşaya şu 
şifre gelmiştir:
(Sadrı sabık Rifat Paşa merhumun 
mahdumu olup Pariste Tahran otelinde bu­
lunduğu haber verilen Binbaşı Ahmedin bili 
mezuniyet Istanbuldan müfarekatmdan son­
ra Viyanadan Zatı Hazrefi Şahaneye arz ve 
takdim olunmak üzre irsal eylemiş olduğu 
arizada arzı ubudiyet etmiş ve azimetinde e- 
sas gençlik saikasiyle bir Avrupalı kadınla
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münasebeti olduğu anlaşılmış olmağla bera­
ber pederi merhumu müşarünileyhin emek- 
darlığına ve validesinin ihtiyarlığına merha- 
meten kendisinin hakkında bir şey emrü fer­
man buyurulmamıştı. Bu kere ikinci defa ol­
mak üzere gönderdiği arizada mugayiri sada­
kat ve münasebetsiz birtakım makalât olma- 
siyle kendusini nezdi valâlarma davet oluna­
rak buralarının ve pederinin vefatından sonra 
rütbesinin terfii ve yaveranı hazreti şehriya- 
ri silkine ve huzuru mülûkâneye kabulü ki 
hakkında sezavar buyurulmuş olan bunca ni- 
am ve inayetin hakkı şükranının ihtarından 
sonra işbu ikinci arizayi tashihan arzedeceği 
bir üçüncü arizanın vüsulüne kadar Padişah 
Hazretlerinin Rifat Paşa merhumun emek- 
darlığına merhameti sinei melükâneleri icabı 
âlisinde olmak üzre müsaadei seniye’i şahane­
leri ferman buyurduklarından bilistifade ha- 
tayi vâkii itirafla arzı sadakat eylemediği 
takdirde mezkûr ikinci mektup divanı harbe 
havale olunarak lâhik olacak hükme göre 
hakkında icabeden muamelei kanuniyenin 
ifası ve silki askerîden tard ile beraber rüt­
be ve nişanlarının alınması icabedeceği cihet­
le işbu telgrafın kendusune okunması ve yaz­
mış olacağı üçüncü arizanın arzı ve takdimi 
ve bir de evvelce yazdığı arizada seray ben- 
degânından birinin ihtarı ile Avrupaya git- 
niiş olduğunu beyan eylemiş olduğundan ken­
dusune bu yolda tavsiyede bulunan kim oldu­
ğunun dahi zatı valâlarma söylemek isteme­
diği halde mazrufen arzı hususunun tebliğ 
edilmesi iradei padişahidir.)
Bu şifreden bir hafta sonra saraydan 
ikinci bir şifre Paris sefaretine geliyor:
(21 Teşrinisani 1902 Halil Rifat Paşanın 
oğlu Ahmed Beyin sadakat ve ubudiyet mes­
leğinde sabit olduğu arz ve beyan edilmek­
te ise de diğer taraftan Londra üçüncü kâ­
tibi Hanri Beyin vâki olan iş ’arına nazaran 
mumaileyhin İngiltere hükümeti başvekilin­
den talebi mülâkat arz ve iş’ar edilmiş 
olduğundan ve Hanri Beyin hilâfı hakikat 
iş'arda bulunması dahi müstebad olduğundan 
Ahmed Beyin Parise nezdi valâlarma celbt 
olunarak nesayih ve vesayayi lâzıme ifasiyle 
tariki müstakimi sidku ubudiyetten ayrıl- 
mıyacağına dair teminat alınarak arzı şeref- 
südur buyurulan iradei padişahi mükteza- 
sındandır) denilmektedir.
İkinci Abdülhamid Ahmed Beyin İngi­
liz başvekili ile miülâkatta bulunmasından 
korkmuş olup bunun imkânı olamıyacağmı
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Münir Paşanın Abdülhamid’e gönderdiği şif­
renin metnini gösteren Münir Paşanın kendi 
el yazısiyle müsveddesi
düşünememiştir. Diğer taraftan bu malûmatı 
veren Londra sefareti üçüncü kâtibinin uydur­
ma havadisler verebileceğinin müstebad oldu­
ğu da kaydedilmektedir. Şayanı teessüf nokta 
bir sefaret kâtibinin sefirinden habersiz padi­
şahla muhabere etmesidir. Şimdi Ahmet Beyin 
Avrupaya firarmın sebeplerini Salih Münir 
Paşadan dinliyelim:
Evvelâ 21 Teşrinisani 1902 tarihinde Yıl­
dız sarayına kısa bir şifre gönderiyor ve:
(Rifat Paşazade Ahmed Bey Pariste ol­
madığından buraya gönderilmesi için telgraf 
keşide ettim. Geldiğinde infazi iradei seniyei 
hazreti şehriyariye çalışırım ve neticesini 
arzederim. Kendisinin İngiltere başvekili ile 
görüşebileceğini aklım kesmez. Bu haber yi­
ne Hanri Beyin uydurmalarındandır. Maama- 
fih başvekil ile görüşebilmesini katiyen men 
etmiyen Paristeki İngiltere büyük elçisi va- 
sıtasiyle ihtiyaten lâzım gelen şeyleri yap­
tım) diyor Tabiî Ahmet Beyin İngiltere baş­
vekili tarafından kabul edilmesi bahis mev­
zuu bile olmamıştır. Salih Münir Paşa İkin­
ci Abdülhamidi teskin etmek maksadiyle 7 
Kânunuevvel 1902 tarihinde Yıldız sarayına 
bir tahrirat gönderiyor. Aynen dere ediyo­
ruz:
(Rifat Paşazade Ahmed Bey Pariste 
durmayıp Cenevreye gitmiş olduğundan ah­
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val ve harekâtı malûm olmak için kendusu- 
nu başşehbenderimiz vasıtasiyle tahtı teces­
süs ve tarassuda aldırmıştım. Memurlarımı­
zın verdikleri malûmata nazaran Ahmet Be­
yin şimdilik Karabinyan namında Cenevrede 
sigara ve tütün satmakla meşgul firari bir 
Ermeni ile beraber kürk ve deri gibi bâzı 
şeyler ticaretine kalkıştığı ve bunların alım 
satımını merkum Ermeniye havale ettiğini 
ve Cenevredeki firariler ile çokluk ihtilât et­
miyorsa da Ermeni ve Bulgar ve Makedon­
y a lI  fesede ile sık sık görüşmekte olup ba­
husus Halil ve Derviş Hima’nın ve dalka­
vukluk ile Ahmed Beye çatarak parasını ye­
mekte ve akıl hoaclığı etmekte oldukları ve 
fakat Ahmet Beyin İstanbuldan metresi ola­
rak birlikte getirdiği Konkordya şantözle-- 
rindeıi bir kadın dalkavukları çekemediğin­
den merkumanla görüşmesine mâni olmakta 
ise de, Ahmed Bey bu kadından ve ne de 
Halil ile Dervişten vaz geçemediğinden şim­
diki halde anlar ile metresinden gizli görüş­
mekte bulunduğu ve herhalde yakında ya 
kadının dalkavukları veyahut dalkavukların 
kadına yüz vermiyecekleri mahsus olduğu vel­
hasıl bir taraftan merkum sigaracı Ermeni 
ve bir taraftan metresi AlmanyalI Lola nam 
kadın ve diğer taraftan Halil ile Derviş Hi- 
ma’nın Ahmet Beyin parasını yemekle meş­
gul oldukları ve bunlar meyanında biraderi 
merhum Cavid Beyin mahdumu Cenevrede 
gûya tahsilde bulunan Ali Beyin dahi 
bulunmakta olduğu anlaşılmıştır. Ahmet Bey 
bâzan yedinde gûya pederinden ve biraderi 
Cavid Beyden bâzı mühim evrak bulunduğunu 
söylemekte, bâzan da zatı hazreti padişahiye 
sadık ve minnettar olduğundan bir hediye 
takdim etmek niyetinde olduğundan da bah- 
seylemektedir. Asıl mesele kendusune tarafı 
hazreti padişahide fevkalâde ehemmiyet veril­
diği zan ve itikadında bulunmasmdadır. Ah­
med Beyin nezdinde beş altı bin lira kadar 
para alıp iki gün zarfında üçyüz lirayı mü­
tecaviz para sarf eylediği anlaşılmakla arz 
olunur.)
İkinci Abdülhamidin fevkalâde izam et­
tiği ve mühim siyasî mahiyet verdiği Ahmed 
Beyin firarı hâdisesi Salih Münir Paşanın 
yazmış olduklarından ibarettir. Memleket 
dahil ve haricinde türlü türlü dedikodulara 
ve tefsirlere sebep olan vaka Ahmed Beyin 
sevdiği bir kadınla Avrupada gezmek ve eğ­
lenmek arzusundan başka bir şey değildi.
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AKINCILAR VE GAZİ 
MİHALOCULLARI
Yazan: Yaşar Gökçek
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 
XIX. cu asrın başlarına kadar, beş asır i 
boyunca, serhadlerde gaza peşinde koşan 
lâyemut akıncılar, akıncı teşkilâtı ve a- | . 
kınlar üzerinde enteresan bir etüd hazır- j 
lıyan, arkadaşlarımızdan Yaşar Gökçek’in 
bu etüdü mecmuamızın hususî bir nüshası i 
olarak, bol resimli ve şimdiye kadar hiçbir 
yerde neşredilmemiş vesikaları da ihtiva J 
ederek, ocak ayı içerisinde neşredilecektir.
Arkadaşımızın bu etüdünün asıl entere- î 
san tarafı da İmparatorluğumuzun bütün f 
tarihi boyunca, güzide ve nadir kıymetler ) 
yetiştirmiş bulunan, büyük akıncı ailelerin­
den Gazi Mihal Oğullan aile tarihini de ih­
tiva etmekte bulunmasıdır. Köse Mihal ve f 
i Oğulları ile; Köse Mihal’in torunu olan Ga- 
zi Mihal ve bütün aile fertleri hakkında;
, bilhassa İhtiman; Plevne, Amasya ve Tır- 
f  nova’da yerleşmiş Mihaloğullan kollan hak 
| kında ve hassaten XV inci asnn ikinci ya- S 
i rısını kahramanlık ve şehamet desttanlan |
| ile dolduran Mihaloğlu Gazi Alâattin Âli =
İ ve kardeşi Gazi İskender beyler hakkında | 
i enteresan malûmatı ihttiva eden bu etüdü i 
bütün okuyucularımızın zevkle okuyacak- 
I larına inanmaktayız.
Tarihte; bilhassa imparatorluk tarihimi­
zin ilk devirleri üzerinde yapılacak etüd- 
I lerin her suretle mükemmel olacağı hiçbir 
v zaman iddia edilemez. Bununla beraber; bir î 
| boşluğu, kendi çerçevesi içerisinde, az da I 
j olsa dolduracak olan bu etüdün, daha da f 
| bol vesika ihtiva etmesini arzu eden okuyu- )
| cularımız ve bilhassa bugün yaşamakta o- i 
I lan Mihaloğullan fertleri elinde bu mevzu- - 
I da vesika varsa ve bu vesikalar ve fotog- 
| raflar mecmuamıza gönderilirse bunları, S 
f gönderenin ismi kaydedilmek suretiyle, ve :
| tekrar iade etmek şartiyle neşredeceğimiz 
I tabiîdir.
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